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主要論文りスト
TOS11ihiko okamura, Hiroshi Kojima and Yoshimichi Masuda:
On the synthesis of lron carbonyl
Sci. Rep. RITU AI,319 a9↓9)
岡村俊彦,小島浩,鎌田良夫: Fe(C())。より製造せる酸化鉄にっし、て
応用物理 21.9 a鮖2)
Hil・oshi Kojima: on tl〕e conditioh of syhthesis for Fe(CO)5
Sd. Rep. RITU A4,85 a952)
小島浩:カーボニル法に依る酸化鉄の製造とその応用
東北大科研帳告 2,10l a952)
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カーボニル法の研究
↓
録
金属および合金の研究
岡村俊彦,小島浩: Mn 介金の磁場冷即効果について
東北大科研帳告 1,69 a95D
Toshihiko okamura, Hiroshi Kojima and Yoshio Kanlata: on the Magnetic
PTOP由'ties of sintered lron
Sci. Rep. RITU A3,748 (1952)
Hir。SI〕i Kojima: Magnetic Behavior of Fe-Ni con〕pacts under sintering process
Sd. Rep. RITU A7,321 a955)
R. S. Tebble and D. E. G.、入riⅡiams: variation with Temperature ofH. Kojima,
Magnetic susceptibHity of some Transition Elementsthe
Nat瞰・e 185,90 a960)
Hir。shi Kojima, R. S. Tebble and D. E. G. wiHialns: The vaTiation with
temperature of the magnetic susceptibility of some of the transitlon
elen〕ents
Proc. Roy. SOC. A260,237 (196D
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2T o s h i h i k o  o k a m u r a ,  Y o s h i h a r u  T o r i z u k a  a n d  H i r o s h i  K O ' i m a :
R e s e a r c h  o n  t h e  F e r r o m a g n e t i c  p r o { 兇 r t y  a n d  E l e c h ・ i c a l  c o n d u c t i v i t  。 f
八 l a g n e t i t e
S c i .  R e p .  R I T U  A 6 , 4 7 9  a 9 5 0 )
H i r o s h i  K o j i m a :  o n  t h e  M a g n e t i c  p r o p e r t y  o f  l r o n  o x i d e s
S c i .  R e p .  R I T U  A 6 , 1 7 S  a 9 5 4 )
2
酸 化 鉄 の 研 究
六 方 晶 ワ エ ラ イ ト の 研 究
1 ' o s h i h i k o  o k a n l u r a ,  H i r o s h i  K o j i m a  a n d  s e i i c h i r 6  X v a t a n a b e :
S t u d i e s  o n  t h e  o x i d e  M a g n e t s  l
S d .  R e o .  R I T U  A 7 , 4 1 1  a 9 5 5 )
' r o s h i h i k o  o k a m 山 ' 且 ,  H i r o s h i  K o j i l n a  a n d  s e i i c h h ・ o  w a t a n a b e :
S t u d i e s o n  t h e  o x i d e  M a g n e t s  n
S d .  R e p .  R I T U  A 7 , 4 1 8  ( 1 9 5 5 )
H i r o s h i  K o j i m a :  s t u d i e s  o n  t h e  o x i d e  M 2 g n e t 弐  1 Π
S d .  R e p .  R I T U  A 7 , 5 0 2  a 9 5 5 )
H i r o s h i  K o j i m a :  s t u d i e s  o n  t h e  o x i d e  M a g n e t s  l v
S c i .  R e l 〕 .  R I T U  A 7 , 5 0 7  a 9 5 5 )
岡 村 俊 彦 , 小 島 浩 , 渡 辺 誠 一 郎 : 1 ぬ ,  s r  及 び  P b  フ ニ ラ イ ト の 磁 竹 に お よ ぼ す
B 稔 0 3  の 号 j 糾
日 本 金 属 学 会 誌  1 9 , 4 6 4  a 9 5 5 )
小 島 浩 :  B a ,  s r  及 び  P b  フ ェ ラ イ ト の 磁 性 に お よ ぼ す '  A I 。 0 . お よ び  T i 。 0 . の
影 郷
H 本 分 属 学 会 詠  1 9 , 6 3 2  a 9 5 5 )
H h " o s h i  K 0 ル n a :  E 丘 e c t s  o f  A d d i t i o n a l s  o n  t h e  八 l n g n e t i c  p r 0  児 r t i e s  。 f
P b o - F e 2 0 3  S y s t e m
S c i .  R e p .  R I T U  A 8 , 5 4 0  a 9 5 6 )
H i r o s h i  K o j i m a :  E 丘 e c t s  o f  s o m e  A d d i t i o n a l s  f o r  t h e  M a g n e t i c  p r 。 ) e  t ' 、 .  f
B a  a n d  s l '  o x i d e  入 l a g n e t s
S c i .  R e p .  R I T U  A I 0 , 1 7 5  a 9 5 8 )
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9 小島浩,'宮川長二:六方品系混合フェライトの結品柑造と磁件
東北大科研縦告 13,105 a965)
小島浩,堺啓太郎: B0 フェライトの磁性の Bi。0.による改誓機枇
日木余属学会姦 32,640 a966)
小島浩,宮川長ブ_: X線ディフラクトメーターによる BaFe地0円一Feoo.系の定址
Π本企属学会誌 30,729 a966)
小島浩,乎Ⅷ道利,鈴木貞朔,柴則良治.異方竹1バリウ/、フエライトの方位度と
磁性の関係
Π本分属学会誌 31,624 (1967)
小島浩,宮川長二,中井川紀屶:冏H1反応による BaFe児0円の生成速度
東北大利・研帳告 17,1 a968)
羽細紘一,小寓,浩: Ba フエライト紲換休の磁1生
東北大科研判砕118,61(1969)
Hiroshi Kojima and Koichi Haneda: Magnetic properties of substituted
BaFe120円
Ferrites (proc.1ntel'nat. conf. Kyoto) 380 (1971)
Koichi Haneda and HiToshi Kojima:1ntrinsic coercivity of BaFel?_.cr=019
1〕1WS. stat. S01(a) 6,256 a97D
羽田紘一,小島浩: Ba Fe地_. cr.0円の磁性
彩)体および粉末冶金 18,217 a972)
羽細紘一,小島浩:Ba フェライ 1、剛1換休の固有抗磁力
東北大科Ⅷ什R告 21,1 (1972)
羽田紘一ー,曾訓1長二,小島浩:湿式法による Ba フェライトの生成
柬北大科召佳1影占 22,67 (1俳3)
Koichi Haneda and Hiroshi lく0jima:1ntrinsic c0由'civity of substituted
BaFe120珀
Japnn.]. AI)PI. phys.,12,355 a973)
Koichi Haneda and HⅡ'cshi Kojima: Magnetization Reversal process in
ChemiC且Ⅱy predpitated and ordinary prepared BaFe」を019
J. APPI. phys.44,3760 a973)
K. Haneda, C.入liyakawa and H. Kojimn: preparation of High coercivity
BaFe皿0均
]. Amer. ceram. SOC.57,354 (1974)
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K .  H a n e d a  a n d  H . K o j i m a :  E H e c t  o f  M i Ⅱ i n g  o n  t h e  l n t r i n s i c  c o e r c i v i t y  o f
B a r i 山 n  F e r r i t e  p o w d e r s
J .  A m e r .  c e r a m .  S O C . , 5 7 , 6 8  ( 1 9 7 4 )
H . K o j i m 且 且 n d  K .  H a n e d a :  A n a l y s i s  o f  M a g n e t i z i n g  p r o c e s s  o f  B a r i u m  F e r r i t e
P o w d e r s
P r o c . 1 n t .  c o n f .  M a g n e t i s m  l c M - 3  M O S C O W  ( 1 9 7 4 )
K .  H a n e d a ,  C .  M i y a R a w a  a n d  H .  K o j i m a : 1 m l " ' o v e m e n t  o f  T e m p e r a t u r e
D e p e n d e n c e  o f  R e m a n e n c e  i n  F e r r i t e  M a g n e t s
A l p  c o n f e r e n c e  p r o c e e d i n g s  N O . 2 4 , フ 7 0  a 9 7 5 )
H .  K o j i m a  K .  G o t o  a n d  c .  M i y a k a w a : A  F e w  E x p e r i m e n t a l  R e s u l t s  o n  M - T y p e
H e x a f e r r i t e
F e r T i t e  ( p r o c . 1 C F - 3 ,  K y o t o )  3 3 5  a 9 8 1 )
2 4
2 5
2 6
H i r o s M  K o j i m a  a n d  K i m i y o s h i  G o t o :  M e g n e t i c  D o m a i n  o b s e r v a t i o n  o f
B a F e 蛇 0 均  b y  F a r a d a y  E 丘 e c t
J .  p h y s .  S O C . ] a p a n  1 6 , 1 4 8 3  a 9 6 1 )
H i r o s h i  K o j i m a  a n d  K i m i y o s h i  G o t o :  T e m l 〕 e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  D o m a i n
、 入 气 d t h  i n  T h i n  L a y e r s  o f  B a F e 1 2 0 1 9
] .  p h y s .  S O C .  J a p a n  1 7 ,  s u p p l e m e n t  B - 1 , 2 0 1  ( p r o c . 1 n t .  c o n f .
M a g n e t i s m  a n d  c r y s t a Ⅱ o g r a p h y ,  K y o t o ) ( 1 9 6 D
H Ⅱ ' o s h i  K o j i m a  a n d  K i m i y o s h i  G o t o :  N e w  R e m e n e n t  s t r u c l u r e  o f  M a 宮 n e t i c
D o m a i n s  i n  B a F e 1 2 0 1 9
j .  p h y s .  S O C .  J a p a n  1 7 , 5 8 4  a 9 6 2 )
H i r o s h i  K o j i m a  a n d  K i m i y o s h i  G o t o :  D e t e r m i n a t i o n  o {  c r y t i c a l  F i e l d  f o r
M a g n e t o p l u m b i t e  T y l 〕 e  o x i d e s  b y  D o m a i n  o b s e r v a t i o n
P r o c . 1 n t e r m a g .  c o n f .  N o t t i n g h a m , 7 2 7  a 9 6 4 )
H . K o j i m a .  a n d  K .  G o t o :  R e m a n e n t  D o m a i n  s t r u c t u r e s  o f  B a F e l ? 0 1 9
J .  A I 〕 P I .  p h y s . , 3 6 , 5 3 8  ( 1 9 6 5 )
小 島 浩 , 後 藤 公 美 :  B n F e 蛇 0 均 ,  s r F e 股 0 円 お よ び  P b F e 詑 0 円 薄 片 単 帝 占 晶 に お け る
残 留 磁 区 構 造
東 北 大 科 研 報 告  1 9 , 6 7  ( 1 9 7 の
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磁 区 麹 察 の 研 究
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小島浩,後藤公美:BaFe伐0玲蘓片単結晶における磁区の温度依存性
東北大科研帳告 19,95 a97の
島田寛,後藤公美,小島浩:srFe皿0円薄片単結品中の磁区構廻の温度依存性
東北大科福件長告 21,飾(1973)
Y. shimada, K. Goto and H.Kojima: Temperature Dependence of the
Honeycomb Domain structuTe o「 srFe」2019 Thin plales
Phys. stat. S01.(a) 18, KI,(1973)
Y. shimada and H.Kojima: Domain Nucleation Behavior of YFe03 Single
Crystals
1〕hys. st址. S01.(a) 20,17フ(1973)
Y. shimada and H. Kojima: Bubble La廿Ce Formation in a MaRnetic uniaxial
Single crystal Thin plate
J. APPI. phys、 44,5125 a973)
島田寛:小島浩.・一帖性を有するガーネット薄膜中の磁区構造
リ訓ヒ大科研帳告 22,舗(1974)
Y, shimada, H、 Kojin)a and K. sakal: Determination of the Anisotropy Field of
Garnet Bubble Materials n'om Domain observation
]. APPI. phys.45,4598 a974)
島田寛,小島浩:磁区観察によるバブル朋ガーネッ N墫膜の異方性定数の決亙ξ
東北大科和件長告 24,39 (1俳5)
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非晶質磁性材料の研究
Y. shimada and H.Kojima: Magnetic properties of Amorphous Fe-si Thin
Films
J. API)】. phys.47,4156 a976)
Y. shimada and H.Kojima: The HaⅡ and the magnetoresistive effed of
amorphous Fe-si films
J. APPI. phys.49,932 (1978)
Y. shimada and H.Kojima: Thermal stabiⅡty of Amou)hoU5 Ferromagnetic
Thin Films produced by sputteri刀g
Phys. stat. S01.(a) 47, K 119 (1978)
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64
Y . s h i m a d a  a n d  H . K o j i m a :  M a g n e t i c  p r o p e r i e s  a n d  t h e r m a l  s t a b i l i t y  o f  F e - B
a m o r p h o U 9  f i l m s
J .  A P P I .  p h y s . 5 0 , 1 5 4 1  a 9 7 9 )
Y . 1 S h i d a ,  H . 1 C h i n o s e ,  Y . s h i m a d 且 且 n d  H . K o j l m a :  H i g h  R e s o l u t i o n  E l e c t r o n
M i c r o s c o p y  o f  A 1 れ o r p h o u s  A Ⅱ o y s
P r o c . 4 t l 〕  1 n t .  c o n f .  n o  R a l 〕 i d 1 ト '  Q u e n c h e d  M e t a l s ,  s e n d a i ,
4 2 1  a 9 8 D
Y . s h i m a d a ,  M .  Y a g i  a n d  H . K o j i m a :  E 丘 e c t s  o f  R a e r  E a r t h  A d d i t i o n  o n  l h e
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  A m o r p h o u s  F e c o - s i B  A Ⅱ o y s
P r o c . ^ I t h  l n t .  c o n f .  o n  R a p i d l y  Q u e n c h e d  M e t a l s ,  s e n d a i ,
8 0 7  a 9 8 1 )
1 行 野 頗 , 石 田 , 島 田 , 小 島 : 非 晶 質  C O - z r  合 金 の 高 分 解 能 電 顕 観 察
生 産 訊 究  3 3 , 4 0 o  a 蛤 D
Y .  s h i m a d a  a n d  H . 1 ξ o j i m a :  T h e r m a l  s t a b Ⅱ i t y  o f  A m o r p h o u s  c o - z r  a n d  c o - H f
f i l m s  l v i t h  s o n  M a 8 n e t i c  p r 0 1 〕 e r t i e s .
1 .  A P P I .  p h y s . 卵 , 3 1 5 6  a 9 8 2 )
小 鳥 浩 , 島 田 寛 , 八 木 正 昭 : ス パ ッ タ 法 に よ る ア モ ル フ ァ ス 合 金 薄 膜 の 作 製 と
応 用
ア モ ル フ ァ ス 材 料 ・ 物 性 ( 文 部 省 科 学 可 究 普 特 定 研 究 成 果 報 告 書 )
1 5 7  a 9 8 3 )
H .  K o j i m a ,  Y .  s h i m a d a  a n d  入 1 .  Y a g i :  F a b r i c a t i o n  a n d  A P P H c a t i o n  o f  A m o r p o u s
A Ⅱ o y  F Ⅱ m - N l a 宮 n e t i c n Ⅱ y  s 0 丘  F i l m s  b y  s p u t t e r i n g - ,
A m o r p h o u s  M a t e r i a s - p h y s i c s  a n d  T e c h n 0 1 0 g y - ( E d i t o r i a l  c o m m i t t e e
0 (  t h e  s p e c i a l  p r o j e d  R e s e a r c h  o n  A m o r p h o u s  M a t e r i a D  Ⅱ 3  ( 9 8 3 )
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微 粉 末 の 磁 性
小 島 浩 : 還 元 粉 末 の 磁 性 に つ い て
Π 木 令 属 学 会 誌  1 9 , 7 4  a 鮖 5 )
K .  H a n e d a  a n d  H .  K o j i m a :  M o r p h 0 1 0 g y  o f  N o n s t o i c h i o m e t r i c  F e 3 0 4  P a r t i d e s  a s
M a g n e t i c  R e c m ' d i n g  M e d i a
J .  d e  p h y s i q u e  4 0 ,  C 2 , 詔 8  a 9 7 9 )
2
3 H.K。jima and K. Haneda: origin of coercivity changes During the xi(a ion
Of Fe304 t0 1'-Fe203
IEEE Trans. Ma三., MAG-16,11 (19SO)
A. H. Morrish and K.叉Ⅳakai: Magnetic structure of1<. Haneda, H.Kojima,
SmaⅡ Cr02 Particles
Ferrites (proc,1nt. conf. Kyoto) 622 a98D
A. H. Mon'ish, P. J. picone and K.、vakai: Nonco-K. Haneda, H Kojima,
Ⅱinearity as a si乞e e丘ect of cro? sn〕aⅡ 1〕articles
]. AI〕PI. phys.53,2686 a982)
羽田紘_ー,小島浩, A. H.Nlorrish: Ni フェライト佐井女子の生成とそのι樹・[
粉休および粉木治金 30,1 a蛤3)
and A. H. Morlisb: Ma号netic Excitations in smを111K. Haneda, H.Kojlnla
NiFe20' particles
MaterialS 31-34,951 (1983)J. Magnetism and Magnetic
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小島 浩, D. E. G. wiⅡiams, R. S.'febble
三の測定結果1
東北大科研報告 9,237 a96D
内動記鉄Sud霜m虻hBalanceの試作と
3
測定装置
解
岡村俊彦,小島浩:カーボニル鉄にっいて
H本金属学会分利会報告 IV-B,Ⅱ4(1952)
小島浩力ーボニル法に依る酸化物の一製法とその応用にっいて
化学工業資料 20,225 (1952)
小島浩:sr フェライト磁石
n本屯子材料技術協会会桜 2,19 (1969)
2
?
?
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後 喋 公 美 , 小 島 浩 : 磁 区 観 察 入 門 ( D
恬 1 休 物 理  8 , 5 5 6  ( 1 9 7 3 )
後 藤 公 美 , 小 島 浩 . 磁 区 観 察 入 門 ( 1 D
固 体 物 理  8 , 6 0 l  a 9 7 3 )
小 島 浩 : 酸 化 物 硬 質 磁 竹 、 材 刈
応 用 物 理 " , Ⅱ 9 9 ( 1 飾 5 )
島 旧 筧 , 小 島 浩 : ス パ ッ タ 法 に よ る 非 Ⅲ , 質 強 磁 性 苅 膜
日 木 分 属 学 会 会 傑  1 8 , 4 1 3  a 9 7 9 )
6
7
小 島 浩 : フ ェ ラ イ ト 磁 石
( 飯 田 修 一 他 六 氏 新 1 , 磁 気 工 学 諧 座 3 巻 , 硬 質 磁 性 材 料  4 章 ) ,
P P . 9 9 ~ 1 5 0  ( メ L 哲 ・ , 1 9 7 6 )
小 島 浩 , 島 醐
少 '
フ モ ル フ ァ ス 磁 性 映
( ア モ ル プ ア ス 電 子 材 ' 料 利 用 技 術 集 成  4 章 )
P P . 4 9 ~ フ フ ( サ イ エ ソ ス フ  1  ー ラ ム 刊 , 1 9 8 D
H .  K O ] 1 m a :  F u n d a m e n t a l  p r o p e r t i e s  o f  H e x a g o n a l  F e r r i t e s  w i t h  M a R n e t o p l u m b i t e
S t r u c t u r e .
( E d .  E .  P .  W ' o h H a l ' t h ,  F e r r o m a g n e t i c  M a t e r i a l s  v 0 1 . 3 ,  c h a p t e r  5 ) ,
P P . 3 0 5 ] 3 9 1  ( N o r し h - H 0 Ⅱ a n d ,  A m s t e r d a m , 1 9 8 2 )
小 島 浩 , 島 田 覧 : 簿 膜 の 物 性 と 応 用
( 苅 膜 ハ ソ ド ブ ッ ク  1 Π 編  1 章 の 一 剖 D ,
P P . 7 2 2 ~ 7 2 6  ( オ ー ム 1 ト , 1 9 8 3 )
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